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 Samenvatting 
In de teelt van tulpen op zavel worden verschillende N-bemestingsstrategieën gebruikt, die verschillen in 
niveau en timing. Volgens het stikstofbijmestsysteem (NBS) wordt rond opkomst gestart met een gift van 
80 kg N per ha, gevolgd door bijbemesting eind maart, eind april en eind mei. De totale N-gift ligt hierbij 
vaak niet boven 150 kg N per ha. Volgens een aantal telers en voorlichters in de Noordoostpolder is het 
beter in december, januari en februari/maart stikstof te geven, in totaal 225 kg N per ha (hier de ‘Praktijk’-
strategie genoemd). Bij aanscherping van het mest- en mineralenbeleid in 2006 is de stikstofgebruiksnorm 
voor tulp afgeleid van de N-behoefte volgens het stikstofbijmestsysteem, waardoor uitvoering van de 
praktijkstrategie bemoeilijkt wordt. Een ander knelpunt in het mestbeleid is dat vanaf 2006 ook op zavel- en 
kleigrond in herfst en winter (16 september tot 1 februari) geen stikstofmeststoffen meer toegediend 
mogen worden. Daardoor is het van belang te weten of bemesting in deze periode de opbrengst van tulp 
verhoogt. 
Uit literatuur blijkt dat N-bemesting vanaf februari of rond opkomst (vroege opkomst van het gewas, lage N-
mineralisate en N-levering uit organische bemesting) soms te laat kan zijn voor een optimale N-voorziening 
van het gewas. Bijbemesting na de bloei kan het N-gehalte in de bol verhogen. 
Om te onderzoeken of er verschil is in opbrengst en kwaliteit van tulpen is bij bemesting volgens NBS of de 
praktijkbemestingsstrategie zijn deze strategieën in 2005-06 op vier locaties op lichte zavel in de 
Noordoostpolder met elkaar en met een onbemest object vergeleken. Bij de praktijkbemestingsstrategie 
werd 225 kg N per ha toegediend op alle percelen. Bij NBS werd op twee percelen 80 kg N per ha (alleen 
de startgiften), terwijl op de andere twee percelen eind mei 13 dan wel 17 kg N per ha bijgemest werd. Hier 
werd dus in totaal 93 en 97 kg N per ha toegediend. De Nitraat-N-gehalten in de bouwvoor (0-30 cm diepte) 
waren gedurende het hele groeiseizoen hoger bij Praktijk dan bij NBS, en bij NBS hoger dan bij onbemest. 
Zowel NBS als Praktijk gaf een hogere opbrengst dan het onbemeste object, maar er waren geen 
betrouwbare verschillen in gewichten en aantallen van de geoogste bollen tussen NBS en Praktijk. Op 1 
perceel hadden de volgens ‘Praktijk’ bemeste bollen een hoger N-gehalte dan die bij NBS, maar ook bij NBS 
was dit gehalte zo hoog, dat kwaliteitsproblemen niet verwacht worden. De bollen zijn daarom niet 
afgebroeid. Er was geen betrouwbaar verschil in aantasting door Fusarium (zuur). De opbrengsten in de 
proeven waren vrij laag. Op afzonderlijke percelen kwamen wel – niet betrouwbare – trends in opbrengsten 
voor, die er op wijzen dat deze tussen Praktijk en NBS kunnen verschillen. Op het perceel met de laagste 
opbrengst leek NBS een beter resultaat te geven dan Praktijk, terwijl op de andere percelen de opbrengst 
bij praktijk hoger lijkt te zijn dan bij NBS. Mede hierdoor is besloten het onderzoek nog twee jaar voort te 
zetten. Uit dit éénjarige onderzoek kunnen geen algemene conclusies getrokken worden. 
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 1 Inleiding 
Voor de stikstofbemesting van tulp is het stikstofbijmestsysteem (NBS) ontwikkeld. Dit systeem is 
opgenomen in de ‘Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen’ (Van Dam e.a., 2004). Het NBS 
voor tulp is ontwikkeld op basis van proeven op verschillende grondsoorten, maar wordt vooral toegepast 
op duinzandgrond. Veel telers in de Noordoostpolder (NOP), op slempgevoelige zavelgronden, bemesten 
niet volgens NBS. Zij hebben bezwaren tegen het NBS op hun gronden en hebben een afwijkende 
bemestingsstrategie. De bezwaren die de telers op zwaardere gronden hebben tegen het NBS zijn: 
- Het advies (NBS) is arbeidsintensief, doordat het werkt met maandelijkse stikstofmonsters en 
streefcijfers. Op zavel- en kleigrond kan per keer een grotere hoeveelheid stikstof gegeven worden 
dan op zandgrond, omdat deze grond minder uitspoelingsgevoelig is. Daardoor zouden de 
bemonsteringsintervallen op klei en zavel wellicht verruimd kunnen worden, wat werkgangen 
scheelt; 
- Volgens het NBS wordt een deel van de stikstof nog vrij laat (vaak eind april, soms eind mei) 
gegeven. In de daarop volgende periode komt op de zwaardere gronden vaak ook nog een 
aanzienlijke hoeveelheid stikstof vrij door mineralisatie. De vrees leeft dat dit, samen met de late 
stikstofgift, het risico op zuuraantasting zou doen toenemen.  
Door deze bezwaren wordt het NBS op deze gronden niet gevolgd. In de praktijk, op zavel- en kleigrond 
komt het veelvuldig voor dat meer stikstof gegeven wordt (tot 250 kg N/ha) dan volgens NBS (ongeveer 
150 kg N/ha) noodzakelijk is voor optimale groei van tulpen op zandgrond.  
Daarnaast is van belang dat vanaf 2006 de N-gebruiksnormen voor landbouwgewassen gebaseerd zijn op 
de N-behoefte, afgeleid van de N-adviezen in de adviesbasis. Voor tulp is dit advies NBS. De N-behoefte 
vastgesteld op 200 kg werkzame N per ha, inclusief werkzame N uit organische meststoffen. Dit is minder 
N dan volgens telers in de NOP nodig is. Daardoor is de behoefte ontstaan de N-behoefte van tulp vast te 
stellen door vergelijking van de huidige praktijkbemestingsstrategie met bemesting volgens NBS.  
 
Doel 
Dit project heeft tot doel om vast te stellen of de stikstofbemesting van tulp op zwaardere grond volgens 
het NBS- advies (rond 150 kg N) een gelijke dan wel afwijkende opbrengst en kwaliteit geeft als de 
bemesting volgens de praktijk (maximaal 250 kg N).  
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 2 Voorkennis  
2.1 Timing en niveau van de N-gift 
De vergelijking van NBS bij tulp met bemesting startend in december is niet eerder gemaakt. Wel is in 
diverse proeven is bemesting in het najaar vergeleken met bemesting in het voorjaar. Begin jaren zeventig 
is op vier locaties (Lisse, Ens, Breezand en Wieringerwerf) onderzoek gedaan naar het niveau en de timing 
van N bemesting. Giften van 0, 50, 100, 200, 300 en 400 kg N per ha (niet alle trappen op alle 
proefvelden) werden verdeeld over winter en voorjaar. Deze giften werden in een deel van de behandelingen 
gecombineerd met een bijbemesting van 50 kg N per ha na de bloei in mei. Hieruit werd geconcludeerd dat 
een bemesting in de winter (december, januari, februari) in combinatie met een bemesting in het voorjaar 
(februari of maart) het beste resultaat gaf. Bijbemesting na de bloei had alleen bij lage N giften in winter en 
voorjaar zin.  
In Ens (NOP) werden de proeven uitgevoerd met 50, 100, 200 en 300/400 kg N per ha. In het 
algemeen gaf 200 kg N per ha het beste resultaat, waarbij 75% of 50% vroeg (januari/februari) en de rest 
in maart toegediend werd. In het laatste jaar werd de wintergift in december en de voorjaarsgift half februari 
gegeven. Hier was alleen volledige voorjaarsbemesting alleen bij de hoogste gift (300 kg N per ha) nadelig. 
Bijbemesting na de bloei had alleen zin bij de lage N trappen (50, 100 kg N per ha). Bij de hoge giften gaf 
alles of 75% in het voorjaar toedienen een lagere opbrengst. Ook alles in de winter toedienen werkte 
nadelig. Deze effecten hebben mogelijk te maken met schade bij toediening van grote hoeveelheden N-
meststoffen in één keer. Ter vergelijking: ook op de locaties Breezand en Wieringerwerf was 200 kg N per 
ha de optimale trap. In Lisse was dat 100 kg N per ha. Mogelijk heeft het verschil tussen Lisse en de 
andere locaties te maken met een verschil in organische bemesting, die in de bollenstreek van oudsher fors 
is en de grond daardoor waarschijnlijk meer N leverde. 
Uit deze proeven kan geconcludeerd worden dat de optimale gift voor tulp in de NOP rond 200 kg 
N per ha ligt. Door de grote verschillen tussen de N-trappen kan echter niet goed vastgesteld worden of het 
werkelijke optimum onder of boven 200 kg N per ha lag. Het lijkt zinvol de N-gift over winter en voorjaar te 
verdelen, maar zekerheid hierover kan niet gegeven worden vanwege mogelijke schade bij grote N-giften in 
voorjaar of winter. Bijbemesten na de bloei heeft alleen bij de lage giften een opbrengsteffect, bij de hogere 
wordt het N-gehalte van de bollen hierdoor verhoogd (Van der Boon, 1973).  
Wanneer breder gekeken wordt naar onderzoeksresultaten met betrekking tot de timing van de N-
gift voor tulp zijn de resultaten wisselend: soms is bemesting in najaar of winter en voorjaar het best, soms 
bemesting alleen in het voorjaar (Van der Boon, 1986). In recent onderzoek blijkt een gift van 50 kg N per 
ha met nitrificatieremmer, bij planten door de bouwvoor gewerkt, in combinatie met een 
stikstofbijmestsysteem (NBS), een hogere opbrengst te kunnen geven dan bemesting volgens alleen NBS 
(Russchen en Mager, 2004). 
2.2 Tijdstip van N-opname 
Om verschillen tussen proeven te verklaren kan het best bekeken worden wanneer tulp stikstof 
opneemt, wanneer en N in de grond beschikbaar is en hoe lang toegediende stikstof er over doet om in de 
wortelzone in te spoelen. Uit een potproef van Van der Boon (1972) blijkt de stikstof het beste wordt 
opgenomen als die in februari werd toegediend, beter dan wanneer deze eerder of later wordt toegediend. 
Bij dit onderzoek was de stikstof direct na toediening beschikbaar en de bodemtemperatuur was relatief 
hoog. Opkomst vond plaats tussen de metingen op 14 februari en die op 10 maart, waarschijnlijk eind 
februari. De toegediende stikstof bleef de rest van het groeiseizoen beschikbaar voor de plant.  
Bij eerdere toediening wordt er wel een geringe hoeveelheid stikstof opgenomen, vanaf 5 a 6 
weken na planten. Deze stikstof zit dan vooral in de wortels. Het stikstofgehalte van de wortels kan dan 
bijzonder hoog oplopen, tot ruim 6 of ruim 8% in de droge stof (Van der Boon, 1986; Ohyama et al., 1985). 
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 De hoeveelheid N in de wortels in de winter kan dan oplopen tot zo’n 20 à 30 kg per ha. Bemesting in 
november beïnvloedt het N gehalte in de wortels in de winter. In twee proeven werd het gehalte met rond 
2% verhoogd, wat ongeveer overeen komt met 7 kg N per ha, bij een gift van 100 kg N per ha in 
november.  
Ongeveer vanaf maart, als het gewas is opgekomen, neemt de opname sterk toe (Van der Boon, 
1986). Stikstof die tijdens de winter opgeslagen is  in de wortels lijkt sneller beschikbaar voor de begingroei 
van het blad dan N in de bol zelf (Ohyama et al., 1988). Hier blijkt dus dat stikstof in februari in de 
wortelzone aanwezig moet zijn en dat N-beschikbaarheid eerder in de winter mogelijk een gunstig effect kan 
hebben op de opname en groei na opkomst. 
 
2.3 N-levering door de grond 
 Of de vrij kleine N voorraden die voor de opname voor opkomst nodig zijn al in de grond aanwezig 
zijn zonder toediening van N in de winter, hangt af van de organische bemesting voor planten, de natuurlijke 
mineralisatie tijdens herfst en winter en de uitspoeling tijdens herfst en winter. Variatie in deze factoren 
zouden kunnen verklaren waarom bemesting voor februari soms wel en soms niet positief werkt op de 
opname en de opbrengst. 
 In het geval de N-levering uit organische bemesting en mineralisatie laag is, zou in elk geval N-
beschikbaarheid in een paar weken voor opkomst door bemesting verzekerd moeten worden. Deze 
bemesting moet dan zo vroeg toegediend moeten worden dat de stikstof op tijd naar de wortelzone (vanaf 
15 cm onder maaiveld) ingespoeld is. Hiervoor is bij een volumetrisch vochtgehalte van 25% (veldcapaciteit 
zand) naar schatting minstens 37.5 mm neerslagoverschot nodig. Bij een gemiddelde neerslag van 
ongeveer 66 mm per maand en een lage verdamping (wintermaanden), zal er gemiddeld ruim een halve 
maand nodig zijn om stikstof naar de wortelzone te spoelen. Op zavel- en kleigrond kan dit iets langer 
duren, omdat het vochtgehalte bij veldcapaciteit hoger is dan op zandgrond, maar door preferente stroming 
door grote poriën kan de periode echter ook korter zijn. Gemiddeld zou bemesting begin februari dus op 
tijd moeten zijn om N in de tweede helft van februari bij de wortels te krijgen. In jaren met een vroege 
gewasontwikkeling kan dat te laat zijn om de wortels voor een optimale begingroei van N te voorzien. 
 
2.4 Conclusie uit de voorkennis 
Samenvattend kan gesteld worden dat er in de bestaande kennis zowel voor NBS, met late bijbemesting na 
een beperkte startgift, als voor een bemestingsstrategie met een paar vroege, ruimere giften argumenten 
te vinden zijn. Een eerste gift rond opkomst (vaak begin maart), zoals in NBS aangegeven voor dekzand en 
kleigrond, lijkt nogal laat te zijn. 
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 3 Proefopzet  
In eerste instantie zou in West-Friesland, Flevoland en de Noordoostpolder (NOP) gezocht worden naar 
telers op zware grond die meer dan 150 kg N per ha bemesten voor tulp. In West-Friesland zijn die niet 
gevonden, omdat de tulpen daar vaak op gescheurd grasland staan en daar wordt minder dan 150 kg N 
per ha gestrooid. Ook in Flevoland wordt in het algemeen niet meer dan 150 kg N per ha gegeven. In de 
Noordoostpolder zijn telers gevonden die wel meer dan 150 kg N per ha strooien. Deze proef is dan ook op 
percelen van vier telers, op slempgevoelige lichte zavel in de omgeving van Creil in de NOP uitgevoerd.  
 
Uitgangsma eriaal en teelt t
Begin november 2004 is tulp ‘Leen van der Mark’ ziftmaat 8/9 geplant met een dichtheid van 150 planten 
per bed (1.000.000 stuks per ha), op vier regels op de breedte van het bed. De bollen zijn gerooid op 28 
juni 2005.  
 
Behandelingen  
Drie behandelingen aangelegd op 4 locaties in de NOP in 2-voud. 
1.  Onbemest: geen N-gift; 
2. NBS: adviesgift op basis van NBS van maximaal 150 kg N/ha; 
3. Praktijk: praktijkgift van maximaal 250 kg N/ha.  
 
Giften 
De veldjes van de nul behandeling krijgen geen N-bemesting. Er is bij alle behandelingen kaliumbemesting 
gegeven en hebben de telers de tulpen in de proef meegenomen in hun gewasverzorging. Bij NBS is volgens NBS 
bemest. Dit houdt in dat er een startgift van 80 kg N per ha rond opkomst, begin maart is gegeven. Deze 
startgift is gevolgd door maandelijkse meting van de N-voorraad in de bouwvoor. Indien de N-voorraad lager 
was dan het streefgetal volgde een aanvullende bemesting volgens NBS tot aan het streefgetal, zie tabel 1. 
 
Tabel 1. Stikstofbijmestsysteem (NBS) in kg N/ha voor tulp. 
Tijdstip Verwachte N-opname 
komende periode 
Buffer Streefgetal 
(N-opname + buffer) 
Eind maart 40 25 65 
Eind april 45 25 70 
Eind mei 45 0 45 
N-gift = streefgetal - Nmineraalvoorraad in de bodem. 
 
In de praktijkbehandeling is in december, januari en februari elke keer 75 kg N per ha gegeven; totaal dus 225 kg 
N per ha. Alle veldjes zijn handmatig bemest. Om tijdens de bemesting van de rest van het perceel de 
proefveldjes niet mee te bemesten worden de veldjes afgedekt met pastic. De proefvelden liggen immers midden 
op het productieperceel van de telers. In de praktijk wordt normaal in april de Nmin-voorraad een keer gemeten 
om, wanneer de Nmin laag is, nog bij te bemesten. 
 
Veldjes  
De behandelingen komen in tweevoud op 4 percelen middenin een productieperceel. Een veldje is 4 m lang. 
Metingen worden gedaan in de middelste 3 m, zodat er aan elke kan 0.5 m rand is. Tussen de veldjes is, in de 
lengte van de bedden, 1 m onbeplant. De breedte is een bed met aan weerszijde de helft van het pad: 1 m 
beplant, en aan elke kant 0.25 m pad. Tussen de proefbedden liggen randbedden. In Bijlage 1 staat het 
proefveldschema.  
 
Metingen  
In alle behandelingen is in de periode december tot en met juni maandelijks de hoeveelheid Nitraat-N in de laag 0-
30 cm onder maaiveld (cm-mv) bepaald met Nitrachek. De uitslagen van de Nitrachek zijn gecorrigeerd voor 
variatie in het vochtgehalte. Tijdens het rooien op 28 juni is de Nitraat-N nog een keer bepaald om te kijken 
hoeveel Nitraat-N er aan het eind van de teelt nog aanwezig is in de grond. Na de oogst zijn alle bollen in alle 
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 veldjes opgerooid. Een deel van de bollen is gebruikt om de opbrengst (versgewicht en maatverdeling) en 
kwaliteit (N-gehalte in de bol, drooggewicht en N-inhoud) te bepalen.  
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4 Resultaten  
Uitgangssituatie 
Het N-gehalte van het plantgoed was 12,1 g N per kg ds. Het totale versgewicht van het plantgoed was 
5.096 kg per ha (N-inhoud van 26,5 kg N per ha). Op 12 januari kwamen de eerste tulpen boven de grond. 
Van de vier percelen was er één perceel waar nog niet eerder tulpen gestaan. Een ander perceel had een 
minder goede structuur. De overgebleven 2 percelen waren van redelijk vergelijkbare, goede grond.  
 
N in de grond en giften 
In tabel 2 staan de metingen en giften per behandeling. Er is in de praktijkbehandeling 75 kg N per ha 
gestrooid op 7 december 2004, en nogmaals op 18 januari en op 11 maart 2005. In de NBS-behandeling 
is op 11 maart 2005 een startbemesting gegeven van 80 kg N per ha en er is bij twee van de vier percelen 
in het voorjaar op 31 mei 2005 aan de hand van de nitraatmeting met de Nitrachek in de laag 0-30 cm-mv 
bijbemest met 13 en 17 kg N per ha. In de NBS-behandeling werd dus 80, 80, 93 en 97 kg N/ha gegeven 
en in de praktijkbehandeling is 225 kg N/ha toegediend. Ruim een maand na de eerste gift bij Praktijk is de 
hele gift terug te vinden in de nitraatvoorraad in de bouwvoor. Bij de meting op 11 maart, bijna twee 
maanden  na de volgende gift is dat alleen op perceel A het geval. Bij de overige percelen is de NO3-N-
voorraad lager dan eerste twee giften. Bij de meting op 8 april is de N voorraad in de bemeste percelen 
zeer hoog, waardoor niet bijgemest werd in NBS. Bij dit tijdstip zijn de gemeten waarden niet gegeven, 
omdat getwijfeld wordt aan de nauwkeurigheid van de meting. Wel is duidelijk dat de voorraad in de 
bemeste objecten hoog is, en die in het onbemeste object laag. Eind april zijn de nitraatvoorraden de 
bemeste objecten nog steeds hoog, en eind mei zijn ze aanzienlijk gedaald, waardoor op percelen A ne b 
bijgemest moest worden bij NBS, om de nitraatvoorraad aan te vullen tot het streefgetal. De 
nitraatvoorraad was gedurende het hele groeiseizoen hoger bij Praktijk dan bij NBS. Ook bij de oogst op 28 
juni was dat nog het geval.  
 
Opb engst en N-gehal e gemiddeld over de percelen 
Opbrengst en N-gehalte waren bij de bemeste objecten hoger dan bij het onbemeste object. Er waren geen 
significante verschillen in opbrengst en N-gehalte in de bol bij oogst tussen NBS en praktijk (Tabel 3). Ook in 
andere parameters (totaal versgewicht, versgewicht per ziftmaat, droge stofgehalte, totaal aantal bollen) 
waren er geen significante verschillen tussen NBS en Praktijk. Ook was er geen betrouwbaar verschil in het 
zuurpercentage tussen de objecten. Alle opbrengstgegevens worden gegeven in Bijlage 2. 
 
Tabel 3. Opbrengst en kwaliteit van de tulpenbollen bij oogst per behandelingen. Er is een significant 
verschil als de letters achter de getallen verschillen. 
 Gift  Opbrengst  Kwaliteit  
 N-gift 
Totaal   
versgewicht 
leverbaar 
(10-op) 
Aantal  
per ha 
x 1000 
Aantal 
per ha 
x 1000 
Aantal 
per ha 
x 1000 N-gehalte Inhoud  
 
aantal zuur 
per veldje 
object in kg N/ha in kg/ha 10-op 11-op 12-op in g/kg in kg N/ha  
Onbemest 0 7.658 a 354 a 158 a 41 a 7,7 a 69 a 1 
NBS 88 11.035 b 485 b 276 b 93 b 14,1 b 138 b 9 
praktijk 225 11.081 b 479 b 281 b 105 b 14,6 b 145 b 3 
Lsd (95%)  1118 45 40 22 1,0 11 ns 
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 Tabel 2. NO3-N gehalten in de laag 0-30 cm onder maaiveld en N-giften. 
  7-dec 7-dec 18-jan 18-jan 11-mrt 11-mrt 8-apr 29-apr 29-apr 31-5 31-5 28-6   
    Nmin N-gift Nmin N-gift Nmin N-gift N-gift Nmin N-gift Nmin N-gift Nmin 
Totale  
N-gift 
perceel object 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
in 
kg/ha 
A    0 8 0 10 0 19 0 0 16 0 12 0 12 0 
    NBS 8 0 10 0 16 80 0 130 0 32 13 20 93 
    Praktijk 9 75 79 75 178 75 0 141 0 93 0 47 225 
B    0 9 0 10 0 13 0 0 8 0 14 0 11 0 
    NBS 9 0 10 0 11 80 0 83 0 28 17 16 97 
   Praktijk 10 75 88 75 88 75 0 104 0 62 0 27 225 
C    0 10 0 10 0 12 0 0 13 0 13 0 14 0 
    NBS 10 0 10 0 17 80 0 73 0 46 0 26 80 
    Praktijk 8 75 90 75 56 75 0 106 0 61 0 34 225 
D    0 10 0 12 0 13 0 0 14 0 15 0 13 0 
    NBS 10 0 12 0 12 80 0 140 0 44 0 22 80 
  Praktijk 15 75 89 75 30 75  0 150 0 67 0 33 225 
 Tabel 4. Totaal versgewicht van het leverbaar in kg per ha, totaal aantal leverbare bollen x1000, inhoud in 
kg per ha het percentage leverbaar van het totaal versgewicht van alle gerooide bollen, en het totaal 
versgewicht in kg per ha van leverbaar (10-op). Binnen de percelen is er een significant verschil als de 
letters achter de getallen verschillen. * LSD’s gelden bij vergelijking van bemestingstrappen binnen een 
perceel. De LSD’s voor vergelijkingen tussen percelen wijken iets af.  
  N-gift Versgewicht Aantal N gehalte Inhoud 
   leverbaar Leverbaar   alle bollen 
perceel object in kg N per ha in kg per ha per ha X 1000 g per kg in kg N per ha 
A Onbemest 0 12.802 a 558 a 7,6 a 89 a 
 NBS 93 14.400 a 594 a 13,3 b 140 b 
 praktijk 225 14.879 a 604 a 15,6 c 178 c 
B Onbemest 0 2.836 a 144 a 7,7 a 50 a 
 NBS 97 8.834 b 408 b 14,2 b 128 b 
 praktijk 225 6.926 b 336 b 13,9 b 119 b 
C Onbemest 0 6.983 a 338 a 8,4 a 70 a 
 NBS 80 10.206 b 461 b 14,7 b 134 b 
 praktijk 225 10.809 b 479 b 14,2 b 137 b 
D Onbemest 0 8.012 a 376 a 7,3 a 67 a 
 NBS 80 10.699 b 478 b 14,3 b 149 b 
 praktijk 225 11.710 b 496 b 14,6 b 146 b 
LSD  (95%)* 2.322 91 1,9 10 
 
 
Tabel 5. Totaal versgewicht in kg per ha, het percentage leverbaar van het totaal versgewicht van alle 
gerooide bollen, en het totaal versgewicht in kg per ha van leverbaar (10-op), 11-op en 12-op. * LSD’s 
gelden bij vergelijking van bemestingstrappen binnen een perceel. Binnen de percelen is er een significant 
verschil als de letters achter de getallen verschillen. De LSD’s voor vergelijkingen tussen percelen wijken 
iets af. 
    Totaal  Totaal   
  van alle bollen 
Leverbaar 
   
  in kg/ha in kg/ha in kg/ha in kg/ha 
perceel object  10-op 11-op 12-op 
A Onbemest 18.728 a 12.802 a 8.334 a 3.393 a 
 NBS 19.692 a 14.400 a 10.207 ab 5.194 b 
 praktijk 20.329 a 14.879 a 11.098 b 5.563 b 
B Onbemest 10.536 a 2.836 a 884 a 103 a 
 NBS 14.314 b 8.834 b 5.029 b 1.582 b 
 praktijk 12.792 ab 6.926 b 3.322 b 543 ab 
C Onbemest 13.886 a 6.983 a 3.006 a 512 a 
 NBS 15.871 ab 10.206 b 6.234 b 1.960 b 
 praktijk 16.153 b  10.809 b 7.250 b 3.153 b 
D Onbemest 15.107 a 8.012 a 3.768 a 997 a 
 NBS 16.250 a 10.699 b 6.971 b 2.560 b 
 praktijk 17.053 a 11.710 b 7.874 b 3.587 b 
LSD (95)* 2.237 2.322 2.136 1.347 
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 Opb engst en N-gehal e per perceel r t
Wanneer de resultaten per perceel bekeken worden, is het beeld in grote lijnen hetzelfde (tabellen 4, 5 en 
6). Er is verschil tussen Onbemest en de twee bemeste objecten maar geen betrouwbaar verschil tussen 
Praktijk en NBS. De enige uitzonderingen zijn N-gehalte en N-inhoud op perceel A. Hier deze parameters 
waren hoger voor Praktijk dan voor NBS. De verschillen in opbrengst tussen de percelen zijn groot. Met 
name perceel B heeft een veel lagere opbrengst dan de andere. Perceel A heeft een iets hogere opbrengst 
dan perceel C en D. De statistische analyse is ook voor elk perceel apart uitgevoerd. Hierbij was er bij 
perceel B een trend (90% betrouwbaarheid) dat het totaal versgewicht bij NBS hoger was dan bij Praktijk. Bij 
perceel 4 was er een trend dat het versgewicht leverbare bollen en het versgewicht 12-op bij Praktijk hoger 
was dan bij NBS. 
 
Tabel 6. Totaal aantal x1000 per ha, het percentage leverbaar van het totaal aantal van alle gerooide 
bollen, en het totaal aantal x 1000 per ha van leverbaar (10-op), 11-op en 12-op. Binnen de percelen is er 
een significant verschil als de letters achter de getallen verschillen. * LSD gelden voor vergelijking van 
bemestingstrappen binnen een perceel. Voor vergelijking tussen percelen wijken de LSD’s iets af. 
    
Totaal aantal 
alle bollen 
Totaal aantal 
leverbaar   
  per ha X 1000 per ha X 1000 per ha X 1000 per ha X 1000 
Perceel object  10-op 11-op 12-op 
A Onbemest 1.839  558 a 320 a 111 a 
 NBS 1.833  594 a 374 ab 164 b 
 praktijk 1.781  604 a 407 b 178 b 
B Onbemest 1.216  144 a 38 a 3 a 
 NBS 1.344  408 b 204 b 54 b 
 praktijk 1.348  336 b 139 b 19 ab 
C Onbemest 1.598  338 a 124 a 18 a 
 NBS 1.704  461 b 250 b 67 b 
 praktijk 1.470 479 b 284 b 106 b 
D Onbemest 1.657 376 a 151 a 33 a 
 NBS 1.554 478 b 276 b 87 b 
 praktijk 1.599 496 b 294 b 119 b 
LSD (95%)* n.s. 91 80 44 
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 5 Discussie 
Omdat de proef in slechts één jaar is uitgevoerd kunnen geen algemene uitspraken gedaan worden over de 
effecten van de verschillende bemestingsstrategieën op de teelt. De tulpen waren niet erg goed gegroeid, 
mogelijk door structuurproblemen na het planten met de veurendrukker en laag plantgoedgewicht. 
 
Opb engst en kwali eit r t
Er is geen significant verschil in opbrengst en tussen NBS en Praktijk. Op één perceel was het N-gehalte en 
de N-inhoud van de bollen hoger bij Praktijk dan bij NBS. Ook bij NBS was het N-gehalte in de bol echter 
reeds op een aanzienlijk niveau (13,3 g N per kg droge stof), waarboven de broeikwaliteit van de bollen in 
het algemeen niet meer toeneemt.   
Er was geen significant verschil in het aantal door zuur aangetaste bollen. Dit aantal was sowieso erg laag, 
omdat een partij bollen gebruikt is zonder of nagenoeg zonder zuurbesmetting. Daardoor is het ook moeilijk 
een mogelijk effect van de bemestingsstrategie op de zuuraantasting vast te stellen. 
Er waren wel enkele trends te vinden in de resultaten: bij perceel B, met een zeer lage opbrengst, gaf NBS 
een hoger totaal versgewicht dan Praktijk en op perceel D gaf Praktijk juist een hoger versgewicht leverbaar 
en 12-op dan NBS. Wanneer zonder statistiek naar de cijfers gekeken wordt, geeft Praktijk op 3 percelen 
een hogere, en op één perceel een lagere opbrengst dan NBS. Dat Praktijk juist op de betere percelen tot 
betere resultaten lijkt te leiden, roept de vraag op of dit geen systematisch effect is dat wel betrouwbaar 
vastgesteld zou kunnen worden als er meer gegevens beschikbaar komen.  
Dat dit verschil in resultaat interessant zou zijn, wordt duidelijk als het financiële verschil in resultaat 
berekend wordt: bij de Praktijk was bij 3 percelen de opbrengst aan leverbare bollen € 1,00 tot € 1,50 per 
rr2 hoger (d.i. €700 – €1050/ha) dan bij de NBS-behandeling. Bij perceel B werd er bij de NBS-behandeling 
€ 4,30 per rr2 meer verdiend dan bij de praktijkbehandeling (prijspeil ziftmaat: 10/11 34, 11/12 44 en 12-
op 51 €ct). Daarom is op grond van deze resultaten een vervolgproject opgezet, waarin Praktijk en NBS in 
nog twee jaren vergeleken worden.  
 
Zuur 
Een ander aspect is dat bij NBS er – niet significant – meer zuuraantasting is dan bij Praktijk. Dit bevestigt 
het beeld dat in de praktijk leeft, dat late N-giften zoals bij NBS op percelen A en B gegeven, en daardoor 
een hoge N-beschikbaarheid aan het eind van het groeiseizoen, de zuuraantasting bevorderen. In alle 
percelen was de N beschikbaarheid bij praktijk echter gedurende het hele groeiseizoen het hoogst, wat een 
N-werking op zuur, als die er al was, onwaarschijnlijk maakt. Als er al sprake is van een effect van late N-
giften op zuur aantasting, kan dit niet via de N-beschikbaarheid gewerkt hebben. Dan zou eerder een effect 
van een N-gift via EC-verandering in de grond kunnen spelen, hoeweldat bij de lage N-giften niet 
waarschijnlijk is. 
 
N-aanvoer 
In de NBS-behandeling werd 80 tot 97 kg N per ha gegeven en aan de praktijkbehandeling is 225 kg N per 
ha toegediend, bij gelijke opbrengst en voldoende hoge N-gehalten in de bollen. Bij NBS werd dus 128 tot 
145 kg N bespaard ten opzichte van Praktijk. Ook hoefde bij NBS minder vaak bemest te worden dan bij 
praktijk (één of twee keer in plaats van drie keer), waardoor op arbeid bespaard kan worden. Daar staat 
tegenover dat bij NBS minstens drie keer een grondmonster genomen moet worden om de N-voorraad in 
de bouwvoor te monitoren, wat kosten met zich meebrengt.  
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 6 Conclusies 
In dit éénjarige onderzoek werden opbrengst en N-gehalte van tulp verhoogd door N-bemesting, zowel 
volgens N-bijmestsysteem (‘NBS’) als volgens de Praktijkbemestingsstrategie (‘Praktijk’). Bij Praktijk werd 
225 kg N per ha verdeeld over drie giften in december, januari en begin maart toegediend. Bij NBS werd 
begin maart een startgift van 80 kg N per ha gegeven en bij twee van de vier percelen werd eind mei 13 en 
17 kg N per ha bijgemest. De opbrengst verschilde niet tussen NBS en Praktijk. Op één van de vier 
percelen het N-gehalte in de bollen significant hoger bij Praktijk dan bij NBS. Ook bij NBS was het N-gehalte 
echter voldoende hoog voor een goede broeikwaliteit. Er waren geen verschillen in zuuraantasting tussen 
de behandelingen. Beide bemestingsstrategieën gaven dus een evengoed teeltresultaat. Wel waren er – niet 
significante – trends in gegevens zichtbaar die er op kunnen wijzen dat ‘Praktijk’ bij relatief hoge 
opbrengsten een beter resultaat zou kunnen geven dan NBS. Om te toetsen of dit daadwerkelijk het geval 
is, wordt vervolgonderzoek opgezet. 
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Bijlage 2. Aantallen bollen en versgewichten per ziftmaat, teler en behandeling. 
Behandeling  
                  
object
gew < 
7pveld 
aant. 
<7 
gew 
8/9 
aant. 
8/9 
gew 
9/10 
aant. 
9/10 
gew 
10/11 
aant. 
10/11 
gew 
11/12 
aant. 
11/12 
gew 
12/13 
aant. 
12/13 
gew 
13/- 
aant. 
13/- 
totaal 
gewicht 
Totaal 
aantal 
A 0 880 407 438 47 1148 77 2179 116 2378 101 1241 42 294 8 8558 798
                   NBS 1042 483 390 41 939 64 2269 120 2303 97 1561 52 810 21 9314 878
                   praktijk 1000 362 419 46 805 56 1686 90 2554 105 2038 67 403 10 8905 736
A                  0 881 472 461 46 1525 104 1842 98 2069 87 1255 43 264 7 8297 857
                   NBS 895 409 333 36 1164 82 1505 78 2208 92 1977 66 327 9 8409 772
                   praktijk 1083 465 479 54 1119 76 1717 88 2427 101 2052 70 514 13 9391 867
B                  0 510 227 839 79 1895 134 764 42 272 12 31 1 0 0 4311 495
                   NBS 631 233 430 43 1698 118 1660 89 1063 47 227 8 0 0 5709 538
                   praktijk 846 328 658 65 1121 78 1649 91 987 43 316 11 0 0 5577 616
B                  0 508 270 1392 131 1786 123 992 54 431 19 62 2 0 0 5171 599
                   NBS 658 332 500 48 1015 69 1765 94 2039 88 1197 41 0 0 7174 672
                   praktijk 649 280 684 68 1322 92 1594 86 1514 65 173 6 0 0 5936 597
C                  0 725 395 856 84 1604 113 1719 93 1198 51 136 5 0 0 6238 741
                   NBS 900 465 460 46 1193 84 1826 97 2184 95 1002 34 38 1 7603 822
                   praktijk 714 279 328 35 1138 82 1633 89 1924 83 1134 40 117 3 6988 611
C                  0 595 352 668 66 1764 124 1861 99 1046 45 285 10 40 1 6259 697
                   NBS 652 375 574 58 1320 91 1748 93 1663 70 724 25 0 0 6681 712
                   praktijk 824 355 389 40 1417 101 1570 86 1763 78 1450 48 137 4 7550 712
D                  0 726 383 826 82 1575 107 1994 105 1118 48 408 14 0 0 6647 739
                   NBS 846 394 448 46 1289 92 1658 91 1907 83 1213 42 36 1 7397 749
                   praktijk 928 419 479 48 1057 73 1725 90 1910 77 1833 60 0 0 7932 767
D                  0 834 393 651 64 1773 124 1826 97 1376 58 374 13 115 3 6949 752
                   NBS 813 306 520 53 1080 78 1697 91 2063 87 868 30 187 5 7228 650
                   praktijk 898 337 394 43 1053 73 1727 91 1949 81 1291 44 104 3 7416 672
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